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Acords de la Junta Directiva 
1.-REFORMA D'ESTATUTS 
Fou aprovada, per unanimitat, la reforma de1s Estatuts del CERAP 
segons el p·rojecte de modificació que va proposar la Junta Direg, 
tiva als Socis. 
2.-ELECCIONS 
Es va procedir a l'elecció dels càrrecs de President, Secretari 
i Tresorer, càrrecs per als quals varen resultar elegits els se-
güents Srs.s 
President, LLUIS JOVE I VALLS 
Secretari, JOSEP M! RIU I MARGALEF 
Tresorera, M! DOLORS SOL~ I BAIGES 
3.-MODIFICACI6 DE LES BASES DEL PREMI "ROSA DELS VENTS" 
Fou aprovada per unanimitat, la propo·sta de reforma de les Bases 
del premi"Rosa dels Vents" plantejada per la Junta Directiva. 
4.-PRESENTACid DE VOCALS DE LES SECCIONS 
Es don~ compliment al tràmit de presentactó a l'Assemblea dels 
Vocal·s q4e formaran part de la Junta Directiva en representació 
de les diverses Seccions, i que són els següentss 
--Vocal de la Sec. de Prehistòria i Prot.,VALERIA ROMERO ALARCON 
--Vocal de la Secció de Fotografia, MATEU SALVAT I PAPI6 
--Vocal de la Secció de Muntanya, SALVADOR COLL I SALVA."J;' · 
--Vocal Sec. d'Estudis Històrics i Socials, de forma provisional 
serà rotatiu entre els membres de la Junta Gestora de la Secció 
DIA. 11.4.81 
REUNI6 ORDINAIITA. DE LA JUNTA. DIRECTIVA 
Es prengueren els següents acordss 
1.-SOCI DE M~RIT 
Concedir a En Josep M! Vall's i Jové el t!tol d~ SOCI DE ~RIT 
en reconeixement de la meritòria labor desenrotllada en favor 
de l'entitat com a President d'aquesta durant el període 29 de 
novembre de 1.979 a l'u d'abril de 1.981. 
2.-PROPOSTA. D'ADHESI6 DEL CERAP ••• 
·facultar a la Comissi& Permanent per tal que, si s'escau, forma 
litzi l'adhesió del Centre al Manifest per la Defensa de la Ll;B 
gua, la Cultura i la Nació Catalana. 
3.-A proposta del President, ratificar en el càrrec de Director de 
Publicacions i, conseqüentment, de "Lo Floc" a N'Eugeni Perea i 
Simón. 
4.-VOCA.Lll DE RELACIONS AMB LA JOVENTUT 
En la · linea de reestructuració de la Junta Directiva derivada 
de la reforma dels Estatut.s, surprimir la Vocalia de Relacions· 
amb la Joventut. 
5.-COMISSIÓ PERMANÈNT 
Ratificar en el càrrec de Vocal de dita Comissió a en Valerià R~ 
mero Alarcón. 
6.-ALTES 
Adm;tre com a Socis als següents Sra.: SOCI PROTECTORs Diafragma; 
SOCIS NUMERA.RISs Na Montserrat Vidal i Salomó; En Joan Bapta. Ca-
bré i Sendr6s¡ En Josep Toledo i Segura; En Melitón Gispert i Do-
ménech; N'Andreu Torres i Ferrant; En Jordi Domingo i Cros i Na 
Francesca Jansà i Perello. SOCI NUMERARI JOVENILt Ventura Gispert 
i Gispert. 
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